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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti 
empiris terkait pengaruh Pengaruh Good Corporate Governance dan Tingkat 
Disclosure Terhadap Baiya Utang dan Biaya Ekuitas. Proksi dari Good Corporate 
Governance adalah Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, dan Kualitas Audit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantatif 
dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode penelitian studi empiris. 
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang listed dan go 
public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Penentuan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 
sampel sebanyak 35 perusahaan perbankan selama tiga tahun periode penelitian. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, 
dan tingkat disclosure tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Kepemilikan 
institusional dan kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan 
kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 
tingkat disclosure tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Sedangkan kualitas 
audit berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Saran untuk penelitian selanjutnya 
dapat menggunakan proksi lain dalam menghitung biaya utang dan biaya ekuitas. 
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ABSTRACK 
 
The purpose of this study was to analyze and obtain empirical evidence related to 
the Influence of Good Corporate Governance and Disclosure Levels on Cost of 
Debt and Cost of Equity. Proxy of Good Corporate Governance is a Family 
Ownership, Managerial Ownership, Institutional Ownership and Quality Audit. 
This research is descriptive quantitative approach using empirical study method. 
The object of this study is the entire manufacture companies listed and publicly 
traded on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2014. The samples in this 
study using purposive sampling method, in order to obtain a sample of 35 
manufacturing companies during the three years of the study period. Hypothesis 
testing using multiple linear regression analysis. The test results show that family 
ownership, managerial ownership, and the level of disclosure does not affect the 
cost of debt. Institutional ownership and audit quality affect the cost of debt. 
While the family ownership, managerial ownership, institutional ownership and 
the level of disclosure does not affect the cost of equity. While audit quality affect 
the cost of equity. Suggestions for further research can use another proxy in 
calculating the cost of debt and cost of equity. 
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